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Abstrak 
 
Juz Amma merupakan juz terakhir dari Al-Qur’an yang terdiri dari kumpulan                
surat-surat pendek yang berjumlah 38 surat dengan total ayat sebanyak 564 ayat.  
Pada aplikasi ini terdapat fitur pencarian kata dimana penulis menggunakan vector 
space model yang melakukan perhitungan kemiripan kata berdasarkan kata yang 
diinput dan kata yang ada di database sebagai metode untuk melakukan pencarian 
kata pada terjemahan surat-surat yang terdapat pada Juz Amma. Tujuan dari 
pembuatan aplikasi ini yaitu memudahkan pengguna dalam mempelajari Juz Amma 
dan terjemahannya. Aplikasi Juz Amma ini dikembangkan dengan metodologi RUP, 
metodologi ini terdapat empat tahapan, yaitu: inception, elaboration, construction 
dan transition. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa         
Java ME. Dalam menganalisis kebutuhan digunakan UML diantaranya adalah 
diagram use case, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Hasil 
yang dicapai adalah suatu aplikasi bergerak (mobile) yang memudahkan pengguna 
dalam mempelajari Juz Amma dengan hasil pencarian kata yang tepat dan cepat 
sesuai kata yang diinput.  
 
 
Kata kunci : Java ME, Juz Amma,  RUP, Vector Space Model 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
  
1.1 Latar Belakang 
Di tengah kemajuan teknologi komunikasi informasi sekarang ini, 
miniaturisasi menjadi bagian penting untuk menjadikan berbagai produk yang 
memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk memiliki faktor bentuk 
yang tidak berubah, mudah dibawa, tetapi memiliki kapasitas penyimpanan 
data-data digital yang besar. Kemajuan ini antara lain diterjemahkan ke dalam 
ponsel canggih disebut ponsel cerdas, yang tak lagi berfungsi sebagai alat 
percakapan telepon saja tetapi berkembang memenuhi selera konsumen global 
untuk memiliki sebuah perangkat yang serba bisa ibarat menggunakan 
komputer. 
Ponsel yang digunakan masyarakat memiliki kemampuan yang 
berbeda-beda sesuai dengan sistem operasi yang terdapat di dalamnya. Sistem 
operasi ponsel adalah software utama yang melakukan manajemen dan 
kontrol terhadap hardware secara langsung serta manajemen dan mengotrol 
software-software lain sehingga software-software lain tersebut dapat bekerja. 
Sehingga suatu sistem operasi ponsel  akan bertanggung jawab dalam 
mengoperasikan berbagai fungsi dan fitur yang tersedia dalam perangkat 
ponsel tersebut seperti keyboard, email, text message, sinkronisasi dengan 
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aplikasi dan perangkat lain, memutar musik, kamera, dan mengontrol fitur-
fitur lainnya. Sistem operasi yang terdapat pada ponsel antara lain Symbian 
OS, Blackberry OS, Mac OS X, Windows Mobile, Android, dan sebagainya. 
Seperti halnya sistem operasi pada komputer, sistem operasi pada ponsel pun 
memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing,  penggunaan ponsel yang 
menggunakan platform Java memiliki kelemahan yaitu belum mensupport 
multi tasking (beberapa aplikasi berjalan bersamaan) dan hanya mendukung 
aplikasi bertipe Java. Sedangkan kelebihan dari Java yaitu bebas virus, 
membutuhkan memori & prosesor yang relatif kecil, aplikasi yang dibuat 
pada platform Java dapat dijalankan pada semua ponsel yang support dengan 
platform tersebut.  
Dengan adanya platform Java pada ponsel seperti Java ME, maka 
lebih menguntungkan karena dengan kelebihannya membutuhkan memori 
yang relatif lebih kecil walau hanya untuk aplikasi java tetapi perangkat 
ponsel dengan tipe/ merk apapun dapat menjalankannya selama mendukung 
java.  
Dengan ponsel berfitur Java ini maka berbagai keperluan/ kegiatan 
masyarakat sehari-hari dapat dilakukan secara mobile selama kegiatan 
tersebut dapat diterapkan melalui Java ME. Seperti dalam mempelajari dan 
memahami Juz Amma dan terjemahannya. Dimana diketahui Juz Amma 
merupakan juz terakhir dari Al Quran yang berisi surat-surat pendek yang 
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biasanya dapat dihafal umat muslim jika dibaca dan dipelajari secara 
berulang-ulang sehingga diperlukan media yang bersifat mobile selain media 
buku yang memuat Juz Amma. Terkadang dalam memahami terjemahannya 
tidak selalu melalui membacanya satu per satu karena jumlah surat-surat pada 
Juz Amma berjumlah 40 surat. Untuk itulah diperlukan pencarian kata agar 
dapat menemukan langsung kata pada terjemahan yang berkaitan dengan 
surat-surat yang mengandung kata yang dicari.  Dengan adanya Java ME ini  
maka proses pencarian kata pada dokumen teks dapat juga dilakukan melalui 
perangkat mobile tanpa harus mencarinya satu per satu dengan membacanya. 
Pencarian kata merupakan salah satu bagian dari Information 
Retrieval. Information Retrieval merupakan bagian dari computer science 
yang berhubungan dengan pengambilan informasi dari dokumen-dokumen 
yang didasarkan pada isi dan konteks dari dokumen-dokumen itu sendiri. 
Information Retrieval  yaitu ilmu pencarian informasi pada dokumen, 
pencarian untuk dokumen itu sendiri, mencari di dalam database untuk teks, 
suara, gambar, atau data lainnya. 
Ada tiga model yang digunakan dalam information retrieval, yang 
pertama Probabilistic model, contoh model ini ialah penerapan teorema Bayes 
dalam model probabilistic. Lalu yang kedua Set-theoretic models, contoh 
model ini ialah Standard boolean. Lalu yang terakhir Algebratic model, model 
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merepresentasikan dokumen dan query sebagai vector similarity antara vector 
dokumen dan vector query. Contoh model ini ialah Vector space model. 
Dari tiga model information retrieval, Algebratic model dengan 
contoh model Vector space model adalah model yang paling sederhana dalam 
pencarian kata, telah terbukti memiliki efektifitas dalam pencarian kata 
dengan menampilkan hasil pencariannya berdasar kemiripan vector query dan 
vector dokumen. Vector Space Model merupakan model IR yang 
merepresentasikan dokumen dan query dalam bentuk vektor dimensional. 
Konsep dasar dari VSM adalah menghitung jarak antar dokumen kemudian 
mengurutkan berdasarkan tingkat kedekatannya. Semakin kecil jarak antar 
dokumen, maka semakin mirip keduanya.  
Dengan perkembangan teknologi informasi, dan adanya teknologi 
seperti telepon selular yang memiliki fitur seperti java, diharapkan dapat 
membantu masyarakat dalam menggunakan penerapan pencarian kata dengan 
vector space model pada aplikasi terjemahan juz amma berbasis Java ME. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan tema yang 
diambil adalah: 
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1. Bagaimana penerapan pencarian kata dalam bahasa Indonesia dengan 
metode vector space model pada aplikasi terjemahannya Juz Amma 
berbasis Java ME?  
 
1.3 Ruang Lingkup 
Pembatasan materi penulisan agar tidak terlalu luas dan menyimpang 
dari pokok permasalahan yaitu: 
a. Materi yang dimuat mengenai pencarian kata pada terjemahan juz amma 
dalam bahasa Indonesia. 
b. Terdapat menu tambahan seperti penambahan suara (mengaji) dan 
tentang aplikasi Juz Amma yang dibuat. 
c. Pencarian kata pada terjemahan Juz Amma dapat dilakukan hanya untuk 
mencari satu kata yang diinput berupa kata dasar yang terdapat pada tiga 
terjemahan surat pada Juz Amma (Al-Fatihah, Al-Ikhlas, At-Tin).  
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan serta manfaat dari penerapan pencarian kata dengan 
vector space model pada aplikasi terjemahan juz amma berbasis Java ME 
adalah: 
 1.4.1 Tujuan Penelitian 
  Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain:  
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1. Menerapkan metode vector space model untuk melakukan 
pencarian kata pada terjemahan juz amma berbasis Java ME. 
2. Membuat aplikasi juz amma berbasis mobile. 
 
1.4.2 Manfaat Penelitian 
Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dengan adanya 
pembuatan aplikasi ini: 
1. Adanya pencarian kata yang memudahkan pengguna dalam 
mencari suatu kata yang terdapat dalam terjemahan juz amma. 
2. Tidak hanya dapat membaca tetapi dengan adanya aplikasi ini 
pemakai dapat mendengar suara mengaji dari isi dari ayat-ayat juz 
amma. 
 
1.5 Metodologi 
Dalam mengembangkan aplikasi ini, digunakan metodologi Rational 
Unifed Process (RUP) yang merupakan pengembangan kegiatan yang 
berorientasi pada proses dimana terdapat empat tahapan yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
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1. Inception 
Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan pengembangan 
perangkat lunak. Dalam tahap inception, dilakukan langkah-langkah 
seperti: 
a. Pengumpulan data (Studi Literatur) 
Studi literatur ditempuh dengan cara mengumpulkan bahan-bahan 
berupa teori, dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang 
berhubungan dengan penulisan laporan skripsi sehingga dapat 
dijadikan perbandingan dan landasan dalam pemecahan 
masalahnya. 
b. Menentukan ruang lingkup 
Dalam tahap ini, ditentukan batasan-batasan dalam pengerjaan 
aplikasi.  
c. Analisis dan desain awal 
Dilakukan analisis kebutuhan user, setelah itu dilakukan desain 
awal dari aplikasi.  
2. Elaboration 
Tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak. Adapun tahapan 
pada elaboration ini adalah sebagai berikut: 
a. Menspesifikasikan fitur 
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Tahap ini mendeskripsikan secara detail apa yang akan dilakukan 
oleh aplikasi dan menentukan fitur apa saja yang akan digunakan 
kemudian ditentukan spesifikasi dari use case sesuai dengan fitur 
yang telah ditentukan. 
b. Analisis dan desain teknis 
Mendeskripsikan solusi teknis yang digunakan untuk mencapai 
perilaku yang sesuai dengan kebutuhan seperti adanya suara pada 
aplikasi. 
3. Construction 
Pada tahap ini, pengimplementasian rancangan perangkat lunak sudah 
dilakukan. Dalam tahap construction, terdapat tahapan sebagai berikut: 
a. Pembuatan Aplikasi 
Setelah kebutuhan user telah dispesifikasikan, kemudian dilakukan  
pembuatan  aplikasi. 
b. Pengujian 
Dilakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat untuk  
menghilangkan kesalahan yang mungkin timbul dan di uji 
kelayakannya. 
4. Transition 
Tahap ini melakukan transisi dari pengembangan perangkat lunak. 
Terdapat tahapan sebagai berikut: 
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a. Perbaikan dan penambahan data 
Setelah melakukan pengujian terhadap aplikasi dan terdapat 
kekurangan maka perlu adanya perbaikan agar aplikasi tersebut 
sesuai dengan kebutuhan/ permintaan. 
b. Kesimpulan dan pembuatan  laporan akhir 
Setelah melakukan pengujian pada aplikasi, dapat diambil 
kesimpulan dari sistem itu dan ditulis pada laporan akhir. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan gambaran mengenai bab-bab yang 
disusun oleh penulis dalam laporan skripsi ini. Penulisan skripsi terdiri dari 
lima bab, dimana tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Susunan garis besar 
sistematika penulisan skripsi dapat dilihat di bawah ini. 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang pengambilan 
judul skripsi, ruang lingkup materi yang akan dibahas, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, metodologi yang 
digunakan, serta sistematika penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dijelaskan tentang teori umum dan teori khusus 
secara mendalam mengenai istilah-istilah bidang ilmu yang terkait 
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dalam perancangan untuk penerapan pencarian kata dengan vector 
space model pada aplikasi terjemahan juz amma berbasis Java ME. 
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang lingkungan 
pengembangan program, tahap-tahap metodologi yang digunakan 
penulis dalam membangun aplikasi, analisis sistem dan perancangan 
antar muka. 
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM 
Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan dari penerapan 
pencarian kata dengan vector space model pada aplikasi terjemahan 
juz amma yang dirancang, meliputi penerapan vector space model 
pada program, kelebihan/ keunggulan yang diperoleh, prosedur yang 
dilakukan dalam pengimplementasian program, dan menganalisis hasil 
uji coba program. 
BAB 5 PENUTUP 
Pada bab ini berisi rangkuman hasil analisa mengenai 
perancangan “Penerapan pencarian kata dengan vector space model 
pada aplikasi terjemahan juz amma berbasis Java ME” dalam bentuk 
kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk 
pengembangan aplikasi ini lebih lanjut. 
 
